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А. В. Гордеец — 
больше полувека на страже здоровья детей
Гордеец Альвина Васильевна, 1939 г. рождения, док-
тор медицинских наук, профессор, организовала кафед-
ру детских инфекционных болезней Владивостокского го-
сударственного медицинского института (ВГМИ) и заве-
довала этой кафедрой в течение 32 лет, основала
инфекционную службу детей в Приморском крае.
Окончила Хабаровский государственный медицин-
ский институт в 1963 году, и была распределена на ра-
боту в г. Биробиджан Еврейского Автономного Округа
(ЕАО). Но, руководствуясь романтическими порывами и
желанием знать жизнь глубинки, начала работать район-
ным педиатром в Ленинском районе ЕАО, где была един-
ственным детским врачом, поэтому лечила детей в стаци-
онаре, вела поликлинический прием, была врачом ре-
аниматологом, выезжая на неотложные вызовы, врачом
детского сада. Затем работала неонатологом родильно-
го дома г. Биробиджан. После распределения мужа в
г. Владивосток с 1967 г работала участковым педиатром,
закончила ординатуру, аспирантуру в ВГМИ. С тех пор
определилось ее увлечение детскими инфекционными бо-
лезнями, которое она сохраняет в течение всей своей де-
ятельности. В 1975 году защитила кандидатскую диссер-
тацию: «Клинико-иммунологическая оценка вариантов
схемы - календаря профилактических прививок для детей
первого года жизни». В 1986 году защитила диссертацию
на соискание ученой степени доктора медицинских наук:
«Псевдотуберкулез и кишечный иерсиниоз у детей». Нап-
равлениями научной деятельности А. В. Гордеец являются
различные аспекты патогенеза и лечения иерсиниозов,
острых кишечных, природно-очаговых инфекций, а также
сочетанных вирусно-бактериальных и бактериально-бак-
териальных и вирусных заболеваний. В период эпидеми-
ческого подъема заболеваемости дифтерией в Примор-
ском крае под руководством А. В. Гордеец проведено
изучение особенности этой инфекции, роль защитного
титра антитоксических антител в реализации болезни, а
также патогенетически обоснованной борьбы с носителя-
ми токсигенных штаммов. На кафедре под руководством
Альвины Васильевны защищены 14 кандидатских диссер-
таций и 1 докторская. Ежегодно под руководством Альви-
ны Васильевны проводятся научные конференции по воп-
росам гепатологии, гастроэнтерологии, природно-очаго-
вых заболеваний, воздушно-капельных инфекций и др.
Профессор подготавливает квалифицированные кадры,
как среди педиатров, так и среди врачей-инфекционис-
тов. Все сотрудники кафедры, многие сотрудники с дру-
гих кафедр, работники органов здравоохранения являют-
ся учениками Альвины Васильевны, прошли обучение в
клинической ординатуре или аспирантуре, благодаря
умелому и чуткому руководству своего учителя являются
известными специалистами в крае и за его пределами.
Альвина Васильевна Гордеец — талантливый педагог,
ее лекции высокопрофессиональны, их с удовольствием
посещают и слушают студенты, врачи, преподаватели.
Лекции и семинары в рамках последипломного образова-
ния проходят как на территории Приморского края, так и
на всем Дальнем Востоке (Хабаровск, Южно-Сахалинск).
Научно-исследовательская работа постоянно прово-
дится совместно с научно-исследовательским институтом
эпидемиологии Российской Академии наук, ТИБОХ. Ав-
тор 400 научных работ, в Российских и зарубежных ис-
точниках, 8 изобретений, автор более 50 учебных посо-
бий, методических писем для инфекционистов-педиатров,
педиатров и т. д. Автор и научный редактор глав: «Руко-
водство по детским инфекционным болезням» под ред.
акад. РАМН РФ В. Ф. Учайкина. — Владивосток, 1997 (I и
II том), 1000 с.; 2-ое издание — Москва: «Медицина»,
1998. — 809 с.; «Инфекционные болезни у детей» под ред.
член-корр. В. В. Ивановой. — Москва, 2002. — 923 с.; мо-
нография «Иерсиниозы у детей» 2005 г. В 2014 г. издано
новое учебное пособие для студентов, изучающих специ-
альность 060103 — Педиатрия «Лечение и профилакти-
ка острых кишечных инфекций и гельминтозов у детей»
под редакцией проф. Гордеец А. В.
Альвина Васильевна Гордеец принимает активное учас-
тие в общественной жизни Тихоокеанского государственно-
го медицинского института, была деканом педиатрического
факультета с 1986 по 1990 гг., является членом специали-
зированного диссертационного совета по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций по терапии, хирургии и пе-
диатрии, член Проблемной комиссии «Материнство и детст-
во», член редакционного совета журналов «Детские
инфекции» и «Тихоокеанский медицинский журнал».
Альвина Васильевна продолжает трудовую деятель-
ность, щедро делится с коллегами и учениками своим ог-
ромным научным, врачебным и педагогическим опытом.
Это тактичный, добрый, интеллигентный, мудрый учитель.
Научная, врачебная и общественная деятельность
А. В. Гордеец была высоко оценена государством — от-
личник здравоохранения с 1992 г., заслуженный врач
Российской Федерации с 2005 г. Вклад в изучение проб-
лемы иерсиниозов и природно-очаговых инфекций был
оценен и иностранными коллегами: в 2005, 2007 гг. про-
фессор внесена в международную книгу самых выдаю-
щихся ученых «Кто есть кто в Мире» (США).
Коллеги и ученики сердечно поздравляют Альви-
ну Васильевну с Юбилеем, желают ей крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни!
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